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Megawon batteries store is a store where a place that sells various types of 
batteries available in the market today. Store batteries megawon today still use 
traditional transaction within the meaning of the buyers come directly to the store 
and with the increasing number of buyers is not uncommon customer must wait 
before it can finally be served. This problem often happens is when customers know 
the price and the type of batteries that will be purchased in the store or call the 
customer must come to solve this problem in need of an application-based E-
Commerce. The system will be designed and made the researcher is an online sales 
system to store batteries in megawon. With the system easier buyers in buying or 
selling to determine the type and quality of the batteries that can be accessed 
diwebsite. Prototype models are used as a method in the design of the system. This 
research is expected to simplify the transaction process that runs on batteries store 
Megawon  































Toko accu megawon merupakan toko dimana tempat yang menjual berbagai 
macam jenis accu yang ada di pasaran saat ini. Toko accu megawon saat ini masih 
menggunakan transaksi secara tradisional dalam arti pembeli datang langsung ke 
toko  dan dengan semakin banyaknya pembeli  tidak jarang pelanggan harus 
menunggu sebelum akhirnya bisa dilayani. Masalah ini yang sering  terjadi adalah 
saat pelanggan mengetahui harga dan  jenis accu yang akan di beli di toko pelanggan 
harus datang atau telepon untuk mengatasi hal tersebut di perlukan suatu aplikasi 
berbasis E-Commerce. Sistem yang akan dirancang dan dibuat peneliti adalah sistem 
penjualan online pada toko accu di megawon. Dengan adanya sistem tersebut 
pembeli lebih mudah dalam melakukan transaksi jual beli untuk mengetahui jenis 
dan kualitas accu yang dapat diakses diwebsite. Model Prototype digunakan sebagai 
metode dalam perancangan sistem. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah 
proses transaksi yang berjalan di toko accu Megawon  
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